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摘 要
I
摘 要
为了使得学习能力强的同学更加优秀，帮助学习能力较弱的同学迎头赶上，
单纯靠课堂教学和课后练习是远远不能满足需求的，还需做好课外辅导和练习。
本文所研究的社区教育平台，就是以中小学学生为主体，以各社区为范围，以有
相同的学习内容为需求而形成的一个有共同需求点、又有学习氛围的社区教育平
台。在社区教育平台中，学生可以通过参与辅导课程来及时复习巩固在课堂中所
学知识，或者通过参与提前学来提前学习掌握新的知识内容，或者通过参与课外
兴趣班来拓宽课外知识。
系统选择 B/S 的架构，采用 J2EE 框架，MYSQL 作为数据库系统，应用
Bootstrap Html5的响应式框架设计，支持 PC、手机、平板 PAD，同时做到支持
Windows、 IOS、Android 这三大主流操作系统。中小学社区教育平台应用
C2C/B2C+O2O模式，通过互联网的连接，把各社区、各年级、各科目等学习相
关的信息连接在一起，形成一个适合于各学习需求的社区教育平台。满足于加强
学生课后学习自主性，增添学习兴趣和乐趣，也帮助学生寻找志同道合的学习玩
伴。
关键词：社区；教育；C2C/B2C+O2O
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Abstract
II
Abstract
In order to make more excellent learning ability of students, Help the weak
learning ability of students to catch up, Just rely on classroom teaching and practice
after class is far cannot meet the demand, Still need to make after-class tutoring and
practice. This article research the community education platform ,is for primary and
secondary school students as the main body, to the community for range, to have the
same learning content for demand to form a common demand point and study
atmosphere of community education platform. In community education platform,
Students can participate in tutoring to timely review to consolidate what they have
learned in the classroom knowledge, or by participating in early learn to acquire new
knowledge content in advance, or by participating in extra-curricular interest class to
broaden the extracurricular knowledge.
The system choose B/S architecture, Using J2EE framework, MYSQL as
database system, Responsive design framework using Bootstrap Html5, Support PC,
mobile phone, PAD, Windows, IOS, at the same time to support the three mainstream
operating system Android. Community education Platform of application of
C2C/B2C+O2O mode in primary and secondary schools, Through the Internet
connection, The community, The grades of the various subjects such as learning
related information together to form a suitable for the learning needs of community
education Platform. To meet the needs of students to enhance their learning autonomy,
Increase interest in learning and fun, But also to help students find like-minded
playmates.
Key Words: Community; Education; C2C/B2C+O2O
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1
第一章 绪 论
1.1 研究背景及意义
学生在课堂上掌握的知识难免有不足，每个学生的知识吸收情况不同，课堂
教学无法做到因材施教[1]。课后，又由于学生缺乏一定的学习自主性，在没有老
师的指导，家长陪同作业的情况下，学生面对不会的问题还是不会，积压而形成
的负面影响则厌学，对学习这件事产生了负面情绪，学习热情度不高，没有兴趣
学习，最终导致拖欠的知识点越来越多，无法提高学习成绩，无法跟上老师授课
的进度。
为了帮助学习能力好的同学更加的优秀，帮助学习能力较弱的同学迎头赶
上，单凭学校课堂上的教学是远远不能够满足要求的，还需要做好课外的辅导和
练习。网络信息化时代的到来，在线教育也开始慢慢改变着学生的学习方式和上
课模式，并影响着学生们的学习态度。在没有老师和家长的监督指导下，学生也
能够自主的完成学习任务[2]。
中小学社区教育平台正是针对于课后，学生可以在家自主参与学习和练习，
通过互联网，即使在家课后也可以自主学习进行在线补习、同步辅导作业、精品
易错题分析练习来进一步更好的掌握课堂知识，培养学生的自主学习能力；可以
满足学生学习时间的多种选择性，多种授课方式，包括线上线下，授课模式的多
样化，包括一对一教学，一对多教学。学习内容更加丰富，同龄段学生之间沟通
更加方便，跟紧课堂老师授课的进度，甚至是超前预习，减轻学习负担。
1.2 国内外研究现状
国外的社区教育发展较早。对不同的国家而言，社区教育的概念界定也不同，
（1）例如北欧国家，把将社区教育定义为“民众教育”；（2）例如日本，将社
区教育定义为“社会教育”；（3）例如英、美等国家，将社区教育定义为提供非
正规教育的教育服务；（4）例如中国，将社区教育定义为学校教育的延伸。
在美国，将学校的各种教育教学设施向社区进行开放共享，很早就提出了慕
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课[3]的概念，旨在实现在线教育。
在日本，社区教育主要群体是社会教育中的青少年，多以学生为主，注重学
生的生活技能和日常行为的培养。在日本，纯线上课外辅导的份额还不是很大[4]。
在新加坡，主要通过组织举办各类活动，培养他们的管理能力，除此以外，
社区还专门成立社交促进组，通过开展各种社交活动，促进互动与交流。
对于我国而言，社区教育起步较晚，与国外发达地区的社区教育相比差距较
大，虽然各级政府和有关部门已经意识到社区教育立法的重要性，但至今没有一
部社区教育或终身教育法规。目前存在社区教育认识不到位，整体配套设施跟不
上，师资建设鱼龙混杂，缺乏专业的监管，教学内容不具针对性，效果不显著等。
特别是信息化时代的来临，我们更是缺乏互联网思维，将社区教育在线化，将学
生、教师通过网络连接起来，实现随时随地可以辅导功课[3]。
互联网时代的进步，许多先进的科技产品涌入社会、学校、家庭。在教育信
息化的推动下，各学校引进先进的科学的教学设备，丰富了学生的课堂内容，开
拓了学生的知识面，而课后，学生回到家中，有手机、PAD、电脑等，这些先进
的科技产品给学生带来了新鲜感，奇特又未知待探索的内容，总是吸引着学生的
注意力，但同时也带来了问题，影响着学生的学习和生活[5]。这些问题主要有：
（1）先进的科技产品影响着学生的学习，更多的学生只是用在了休闲娱乐
方面；没有老师、家长的监督，大部分学生缺乏自我行为约束能力、缺乏学习的
自主性[5]，不能很好的管理自己的课后学习时间用于学习，课后没有相关的辅导、
复习以及练习来记住课堂的知识点，真正掌握知识点内容；
（2）先进的科技产品影响着学生与他人的沟通和交流；大多家庭目前还是
独生子女居多，回到家里埋头于电子产品的休闲娱乐内容，或是独自学习，欠缺
与他人的沟通和交流；
（3）有些学生对学习本身存在着抵触心理，没有学习的热情和兴趣，这是
让许多老师和家长也非常头疼的问题，如何去培养学生的学习热情和兴趣，让学
习变成一件快乐的，有意思的事情；
在线教育平台大多采用 B2B或者 B2C模式，模式不适应市场的需求和个性
化需求[6]。目前在线教育平台上的师资和内容良莠不齐，缺乏有效的交流互动功
能[8]。
针对这些所存在的问题，结合学生课后辅导学习的需求，建立起社区教育平
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台，通过互联网联接，将同社区及异地社区的三同学生需求（同年龄段、同年级、
同科目）聚集在互联网上，一起学习，相互交流，培养兴趣爱好，提升自主学习
能力。
1.3 论文研究内容
本文主要关注以学生为主的中小学社区教育平台，针对各社区中小学生（本
社区、外部社区和异地），研究学生课后在家通过自主参加在线学习，对课堂知
识的吸收和掌握，参与在线互动，解答疑难等方式而形成的社区教育平台的设计
和实现，包括以下几个内容：
1、根据学生、家长、教师、教育机构的需求建立社区教育平台，进行中小
学社区教育平台的设计。
2、采用了 C2C/B2C+O2O的混合模式来构造一个综合性的中小学社区教育
平台的服务平台。开发系统时采用 B/S 结构，采用 Java/J2EE 框架，MYSQL 作为
数据库系统，以及 Hybrid APP 混合式开发，同时还有项目开发框架涉技术点、
基于百度云的消息推送和在线聊天，以及基于微信和支付宝的第三方在线支付技
术。
3、中小学社区教育平台功能可实现包含：在线找老师、找机构、找名校家
教、找名师工作室、找周边老师、找活动、悬赏抢答等功能。
1.4 论文组织结构
本论文共包括六章内容：
第一章绪论，描述本文的研究背景及意义，描述国内外研究现状和论文研究
内容，并介绍了本论文的组织结构。
第二章相关技术简介，对中小学社区教育平台开发的主流技术作了简单介绍
与比较，分析所采用的技术的特点及优势。
第三章系统需求分析，全文的重点章节，对中学生社区教育平台的需求作了
具体的分析。对业务需求、系统功能需求、非功能需求作了详细的梳理和分析，
给出各功能板块的用例设计思路。
第四章系统设计，对中小学社区教育平台进行分析与总体设计。介绍其开发
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的总体框架、给出系统的网络拓扑图，并对核心的数据表进行详细的定义与设计。
第五章系统实现与测试，实现中小学社区教育平台的主要功能，以及对部分
核心方法、函数、接口进行单元测试，对部分核心功能进行规范化的系统功能测
试和性能测试。
第六章总结与展望，总结本论文主要研究的内容，对已发现的不足之处进行
改进，以及在分析与实现过程中遇到的问题、挑战和展望。
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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